















































































図表 4 ：社会的課題に対するこの 1 年間の関心の変化
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を 応 援 し た い （ 80.0％ ）」「 今 後 も 増 え て く る
（86.6％）」「できれば買ってみたい（82.4％）」と好意

































































































































































































Q5-7：企業の社会的活動に関心 0.836 －0.033 －0.022 0.041
Q5-8：情報発信も社会貢献 0.756 －0.009 0.069 －0.063
Q5-6：社会的商品の推薦 0.745 －0.040 0.053 －0.057
Q5-4：よりよい社会づくりを優先 0.728 0.058 －0.031 0.029
Q5-2：募金や寄付への関心 0.709 －0.033 －0.143 0.114
Q5-5：社会貢献型の購買 0.684 0.032 0.163 －0.076
Q5-1：ボランティアへの関心 0.668 0.062 －0.188 0.127
Q3-8：社会・環境志向 0.525 0.172 0.104 －0.015
Q5-3：日常でできる範囲の社会貢献 0.524 0.001 0.188 －0.063
Q4-3：地域活性化 －0.018 0.814 －0.006 －0.055
Q4-4：貧困問題 0.036 0.797 －0.122 0.071
Q4-6：医療・福祉問題 －0.010 0.790 0.029 －0.015
Q4-7：災害問題 －0.007 0.738 0.047 －0.006
Q4-5：教育・文化問題 －0.064 0.735 0.016 0.083
Q4-1：環境問題 0.207 0.611 －0.055 0.018
Q4-2：食の安全・安心 0.022 0.584 0.152 －0.033
Q7-3：エコ商品 －0.007 0.081 0.867 －0.121
Q7-2：オーガニック商品 －0.079 0.046 0.827 0.000
Q7-5：地域や伝統に根ざした商品 0.021 －0.004 0.689 0.115
Q7-4：寄付つき商品 0.122 －0.052 0.684 0.021
Q7-1：フェアトレード商品 －0.008 －0.123 0.420 0.326
Q12-7_2：フェアトレード商品の購入（現在） －0.085 －0.027 0.061 0.734
Q12-8_2：オーガニック商品の購入（現在） －0.027 0.009 0.141 0.613
Q12-2_2：物品の寄付や寄贈（現在） －0.033 0.075 －0.073 0.585
Q12-11_2：地域や伝統に根ざした商品の購入（現在） 0.031 0.052 0.076 0.520
Q12-1_2：寄付や募金（現在） 0.147 －0.045 0.026 0.444









1．社会的活動への関心度 1.000 0.653 0.501 0.438
2．社会的課題への関心度 　 1.000 0.387 0.336
3．社会的商品の認知度 　 　 1.000 0.458
































f1．社会的活動への関心度 1.000 .629** .476** .426**




図表15：男女別の平均値と SD および t 検定の結果
男性 女性
t 値M SD M SD
f1．社会的活動への関心度 3.113 0.705 3.272 0.603 －2.720
f2．社会的課題への関心度 3.431 0.650 3.538 0.594 －1.919
f3．社会的商品の認知度 2.102 0.623 2.237 0.522 －2.616










f1．社会的活動への関心度 男性 1.000 .606** .478** .404**
女性 1.000 .651** .455** .452**
f2．社会的課題への関心度 男性 1.000 .372** .381**
女性 1.000 .332** .294**






























「A に近い」「やや A に近い」と回答した「社会志向」




への関心度」（t ＝－6.562,df ＝487.403,p< .01）「3．






図表17：「低価格志向／非低価格志向」の平均値と SD および t 検定の結果
低価格志向 非低価格志向
t 値M SD M SD
f1．社会的活動への関心度 3.116 0.671 3.290 0.635 －2.942
f2．社会的課題への関心度 3.493 0.615 3.473 0.637 0.346
f3．社会的商品の認知度 2.085 0.553 2.277 0.592 －3.742












低価格志向 1.000 .604** .469** .419**
非低価格志向 1.000 .680** .461** .419**
f2．社会的課題へ
の関心度
低価格志向 1.000 .380** .321**























































f1．社会的活動への関心度 社会志向 1.000 .601** .458** .440**
非社会志向 1.000 .572** .320** .274**
f2．社会的課題への関心度 社会志向 1.000 .277** .336**
非社会志向 1.000 .319** .213**





図表19：「社会志向／非社会志向」の平均値と SD および t 検定の結果
社会志向 非社会志向
t 値M SD M SD
f1．社会的活動への関心度 3.448 0.570 2.881 0.628 －10.575
f2．社会的課題への関心度 3.643 0.614 3.219 0.582 －6.562
f3．社会的商品の認知度 2.343 0.540 1.958 0.553 －7.835




f1．社会的活動への関心度 3.75 2.98 1.89
f2．社会的課題への関心度 3.97 3.22 2.78
f3．社会的商品の認知度 2.56 1.96 1.56
f4．社会的活動への関与 0.26 0.06 0.00
各クラスタのケース数 204 250 46
�2=4.422,df=1,p<.05
図表23：各クラスタの属性
性別 年齢 既婚／未婚 子供の数 収入
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